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Meretas Pemikiran Stratejik : Pemecahan Masalah di Indonesia melalui Teropong Ekonomi 
Politik Psikologi  
Buku ini berisi ungkapan tentang pengalaman pribadi seorang pemikir yang berlatar belakang 
ekonomi, Pemikirannya muncul ketika membahas fenomena ekonomi-politik-psikologi penting 
yang terjadi di dalam negeri, seperti diantaranya : suksesi kepemimpinannasional berikut 
perjalanan para pemimpinnya; perilaku para actor dan kelembagaannya; inkonsistensi moralitas 
dan etika di berbagai bidang kehidupan; terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis; serta 
eksistensi koperasi sebagai alternatif sistem ekonomi dipergantian masa. Melalui pemikiran dan 
pandangan pribadi atas aspek-aspek tersebut, terutama setalah melalui berbagai lintas wacana dan 
dialog, akhirnya terungkap gagasan yang dapat menjadi bahan renungan dan pencerahan. Gagasan 
ini penting untuk berbagai pihak yang peduli pada perlunya upaya antisipatif terhadap berbagai 
fenomena yang terjadi disekitar kita.  
Hal lain yang tidak kalah pentingnya dari isi buku ini adalah terungkapnya alternatif solusi untuk 
menyelesaikan hutang negara yang semakin menggunung. Pada waktu yang bersamaa, kita harus 
memiliki strategi alternatif dalam memberdayakan potensi ekonomi masyarakat.  
Last but not least, dipenghujung buku ini terungkap suatu gagasan alternatif tentang “pemikiran 
Stratejik bagi Pemecahan Masalah di Indonesia”. Pemikiran ini merupakan rintisan implementasi 
konsep Manajemen Stratejik dalam rangka mengembangkan alternatif kebijakan organisasi, baik 
publik maupun bisnis, dalam situasi dan kondisi lingkungan makro yang penuh dengan 
ketidakpastian seperti dewasa ini. 
 
